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Communication rules which appeared by the usage of mobile 
phones in the students of junior high school and high school























































































































































































































Oleg Nenadic，Michael Greenacre，2007，Correspondence Analysis in R，with Two- and Three-
dimensional Graphics: The ca Package，Journal of Statistical Software，Vol. 20，Issue 3，
Feb 2007，http://www.jstatsoft.org/v20/i03/


































R Core Team （2016）．R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ス を 教 え て 欲 し い と
メールが来ました。あ


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































す る 際 ど ん な 内 容 の
メールをやりとりする
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